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Resumen 
En la investigación titulada: “Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática 
en estudiantes de cuatro años en la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019”, el objetivo general de 
la investigación fue Determinar la relación que existe entre el Desarrollo psicomotor y 
aprendizaje del área de matemática en estudiantes de 4 años de la I.E.I. 206 Huaycán, 
2019. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 66 niños de 4 años de la I.E.I. 206 
Huaycán, 2019. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección 
de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se 
utilizó el Kuder Richardson Kr 20 que salió muy alta en ambas variables: 0, 809 para la 
variable desarrollo psicomotor y 0, 0.816 para la variable aprendizaje del área de 
matemática. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 
Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en estudiantes de cuatro años 
en la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019. Se concluye que existe relación directa y significativa 
entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática. Lo que se 
demuestra con el estadístico de Phi, V de Cramer (sig. bilateral = .000 < 0.01; Phi, V de 
Cramer =0, 685). Moderada. 
Palabras claves: Desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática,
 coordinación. 
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Abstract 
 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 66 four-year-old children of the I.E.I. 206 Huaycán, 2019. The 
technique used is the survey and the data collection instruments were two questionnaires 
applied to the students. For the validity of the instruments, the expert judgment was used 
and for the reliability of each instrument the Kuder Richardson Kr 20 was used, which was 
very high in both variables: 0, 809 for the psychomotor development variable and 0, 0. 816 
for the Learning variable in the area of mathematics. 
 
With reference to the general objective: To determine the relationship between 
psychomotor development and learning in the area of mathematics in 4-year-old children 
of the I.E.I. 206 Huaycán, 2019. It is concluded that there is a direct and significant 
relationship between psychomotor development and learning in the area of mathematics. 
What is demonstrated with the Phi, V de Cramer statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Phi, 
V de Cramer =0, 685**). Moderate 
coordination, language, motor skills. 
 
In the research entitled: “Psychomotor development and learning of the area of 
mathematics in four-year-old children in the I.E.I. 206 Huaycán – Ate 2019”, the general 
objective of the research was to determine the relationship between the psychomotor 
development and learning of the area of mathematics in the four -year-old children in the 
I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019. 
 
Keywords: Psychomotor development and learning in the area of mathematics,
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I. Introducción 
En el contexto mundial observamos que existen elementos del desarrollo psicomotor y 
el aprendizaje se relacionan según la bibliografía analizada en los estudiantes de inicial. 
Por ello las características o tipos de motricidad gruesa y fina son el preludio de otras 
funciones superiores previas, el cual será tratado en nuestro marco teórico. Sin 
embargo Ávilés, et. al. (2012) quien refirió que el aprendizaje implica una serie de 
procedimientos y relaciones subjetivas y objetivas inherentes a las personas 
involucradas en aprender y en brindar los medios necesarios para facilitar el 
aprendizaje. Este proceso lo llamamos educación, y al facilitador docente, quien va a 
asimilar y procesar la información es el alumno, o educando como se le definía 
anteriormente. Asimismo Solórzano (2014) señala que debemos motivar a los niños y 
niñas de diferentes formas, saltar, correr, jugar, empleando distintos materiales 
(bloques, cintas, pelotas, ula ula, etc.). Por otro lado, también es importante señalar que 
todo lo que el niño aprende con el cuerpo a través de actividades lúdicas ayuda al 
aprendizaje de habilidades cognitivas y por ende el desarrollo de estas. La capacidad 
intelectual expresada en los estudiantes es el reflejo de la motivación desde el hogar y 
reforzados en la educación inicial y ello será pre-requisito en la educación primaria 
para continuar en el desarrollo cognitivo, esta razón es la que motivó a tratar este tema 
y poder conocerlo a profundidad de qué manera influye nuestra labor para desarrollar 
mejor la capacidad intelectual de nuestros niños. 
 
Por otro lado, Toledo (2015) afirma que el origen de estas dificultades se da a 
causa de la falta de un ambiente apropiado de psicomotricidad, así mimos la escasa 
capacitación del personal en manejo de la psicomotricidad orientado al aprendizaje del 
área matemática. Asimismo, En la I.E.I. 206 Huaycán Distrito de Ate, hemos observado 
en los niños la deficiencia que tienen con respecto a sus habilidades motoras, aspecto 
que influye en su madurez mental y desarrollo de las actividades dentro del aula, ya 
que se retrasan en completar las tareas o se frustran al no obtener los resultados 
similares a sus pares en el aula, del mismo modo un niño con déficit en su motricidad 
gruesa presenta torpeza al caminar y realizar diversas actividades de tipo físico y de 
integración social, provocando burlas y una inadecuada autopercepción y baja 
autoestima. Por otro lado, observamos que algunos docentes aplican estrategias 
inadecuadas para afrontar estas conductas en el aula; haciendo de su clase un espacio 
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monótono y rutinario, impidiendo que logremos un nivel de aprendizaje significativo; 
por lo que urgen propuestas orientadas a emplear todas las metodologías apropiadas 
para este nivel educativo, indicando en este sentido la gran utilidad que los niños(a) 
tengan un buen desarrollo psicomotor para lograr un aprendizaje significativo. 
 
De acuerdo con antecedentes internacionales. Según Ruiz (2017) Concluyó que el 
 
enfoque es cuantitativo, el estudio descriptivo, diseño correlacional, no experimental, 
cuantificando los datos encontrados. Concluye que el 53.4% se considera en un nivel 
medio, el 48.8% considera un nivel alto, y el 6.9% en el nivel bajo Asimismo la 
correlación R de Pearson, 0.763 correlación alta. Por su parte Alcántara (2016) Concluyó 
que el desarrollo de la psicomotricidad es un claro ejemplo de contribuir a la educación en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en edad preescolar, allí es donde los niños 
son estimados a diferentes aprendizajes propias de su edad. Según Solórzano (2014) 
Concluyó que los datos encontrados, por lo tanto, esta investigación nos demuestra que la 
práctica psicomotriz influye de manera determinante en el aprendizaje de la matemática del 
niño y niña; el cual guarda una estrecha relación con nuestra tercera dimensión de la 
primera variable, motricidad. indican que tanto a nivel pedagógico, donde se observa un 
incremento en el nivel de desarrollo del conocimiento del esquema corporal a nivel 
concreto en el grupo experimental, lo cual se verifica en los resultados obtenidos a nivel 
pos test como a nivel estadístico, donde T calculada es = 7,78. De acuerdo con Vásquez 
(2016) Concluyó que el 57 niños como muestra, La inteligencia espacial es abordado por 
los docentes del nivel inicial de una manera vivencial, dicho antecedente contribuye a la 
investigación fortaleciéndola, y realizando el contraste de los datos obtenidos, en cuanto 
coinciden y en cuanto discrepan con los datos de investigaciones ya realizadas. Guerrero 
(2016) Concluyó que los maestros implementen estrategias pedagógicas más allá de las 
lingüísticas y lógicas que predominan en las aulas y adopten enfoques creativos que se 
aparten de la forma tradicional, ya que los nuevos tiempos requieren de la aplicación de 
entornos que fomenten la creatividad y la colaboración. La identificación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes no es tarea fácil puesto que se requiere de un 
proceso continuo de observación para recopilar información útil, y también organizar 
actividades especiales para evaluar sus capacidades 
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En el desarrollo psicomotor, Según Vidarte & Orozco (2015) señala que la 
En los antecedentes nacionales. Según Torres (2018) “Desarrollo Psicomotor y el 
aprendizaje del área de matemáticas” muestreo probabilístico de 72 estudiantes, con una 
muestra de 60 estudiantes, enfoque Cuantitativo, estudio descriptivo, diseño correlacional 
no experimental; por lo tanto reafirma que la psicomotricidad es la base para el buen 
desenvolvimiento integral del niño y niña y se debe poner énfasis a las actividades 
psicomotrices, por lo tanto este trabajo evidencia la relación que existe con nuestra 
investigación. Llegando a concluir que existe una fuerte correlación de 0. 768 entre las 
variables de estudio. Para Vásquez (2016). Concluyó que las dimensiones Coordinación, 
Lenguaje y Desarrollo Psicomotor; encontrando que el nivel de lenguaje presenta una 
mayor puntuación y el nivel de Motricidad es el más bajo. Se observó un (Rho 0, 786), y 
una significancia (p=0.000) la correlación es alta entre variables de estudio. Al respecto 
considero lo propuesto por Toledo (2015) Concluyó que el desarrollo psicomotor  que fue 
categorizada a tres niveles; así mismo, se describe que el 58% de los encuestados. 
Concluye que las estrategias metodológicas (Rho 0, 675), altamente sigficativo (p=0.000). 
En ese sentido, Paredes, Gonzales, y Corozo (2016) concluyó que, el estudio descriptivo, 
diseño correlacional, no experimental, cuantificando los datos encontrados. Asimismo en 
el aspecto metodológico, Concluye existe una alta relación significativamente segun. (Rho 
0, 712) significativo (p=0.000) Por otro lado, Lastra (2017) Concluyó que el pensamiento y 
las habilidades como un enfoque básico. Cuando estos aspectos de enseñanza se enfatizan, 
no se presta suficiente atención a enseñar a los estudiantes en contextos más amplios, por 
lo que es relevante utilizar disciplinas de diseño innovadoras. Para Cuenca (2016) 
Concluyó que los procesos de enseñanza – aprendizaje bajo las inteligencias múltiples, 
implican la gestión y operación de enfoques y métodos, mucho más amplios y 
profundamente conectados en la resolución de problemas. 
psicomotricidad, entendida por las instituciones educativas, la familia y escuela deben 
realizar una tarea educativa que, en la medida que este coordina, podrá establecer y 
garantizar la eficacia y adecuación a las características individuales propias de cada niño. 
Respecto al (Brañez, 2011) menciona que es menester que todo niño viva en armonía con 
su cuerpo y su mente y quienes deben garantizar esa acción son las Instituciones 
Educativas y/o la Comunidad Educativa (escuela y familia). Podemos mencionar que la 
psicomotricidad hace referencia al psiquismo (psico) y al movimiento (-motricidad); es 
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Tomando en cuenta lo que aporta Cardemil et al. (2013) sostiene que la 
decir, el psiquismo está implicado en el movimiento. Así mismo, Vericat y Orden (2012) 
consideró que básicamente al esquema corporal del niño en relación al desarrollo e 
interacción constante con su entorno, ya sea físico o social. Por su parte Schonhaut et al. 
(2013) afirman que los aprendizajes de los niños y niñas menores de 5 años son producto 
de las actividades de manipulación y de las acciones motrices y por ende van a mejorar su 
desarrollo cognitivo. En ese sentido, Schonhaut, Armijo (2014) quienes explican que el 
problemática que observamos permanentemente es que no desarrolla actividades 
formativas como Psicomotricidad, no cuenta con espacio para actividades conjuntas y 
actividades de educación física, por lo cual escuchamos continuamente en la comunidad 
educativa. Consideramos lo afirmado por Santelices, et. al. (2015) sostiene que los 
problemas con que se encuentra la Institución Educativa, muchas docentes limitan sus 
actividades físicas de psicomotricidad, lo que repercute a la aplicación de una inadecuada 
metodología en la enseñanza de la educación psicopedagógica; cuales son las razones de 
estas deficiencias en el trabajo pedagógico con los niños. 
problemática repercute en el abandono y desinterés de la comunidad, gobierno local, 
organizaciones vecinales, comisaría, parroquia, vaso de leche; los cuales no fomentan la 
difusión y desarrollo de las danzas folclóricas; no existiendo la oportunidad de 
apreciaciones artísticas en el entorno de la Institución Educativa. Por su parte Cobos 
(2017) quienes explica que es una necesidad básica para el desarrollo cognitivo, es decir, 
va a permitir en el niño(a) fortalecer sus saberes previos, construir nuevos aprendizajes y 
su interacción con su medio físico social. Por otro lado, Schonhaut et. al. (2013) indicó que 
si lo llevamos al contexto escolar lo mismo le diremos a los docentes: Profesores quieran a 
sus alumnos, elogien los diversos logros que cada cual posee sin minimizarlos teniendo en 
cuenta que cada una muestran determinadas habilidades e inteligencias y así estarás 
ayudando a que desarrollen saludablemente su desarrollo psicomotriz. En ese contexto, 
Arriagada y. Contreras (2011) señala que el desarrollo psicomotor en un inicio se le 
consideró sólo a problemas psicológicos y pedagógicos pero poco a poco ante los 
problemas afectivos y motrices se le otorgó la importancia debida y no ha dejado de 
evolucionar hasta nuestros días. De acuerdo con Orozco (2015) afirma que los niños se van 
adaptando al medio y ese medio es la escuela, la escuela saludable, amigable y afectiva 
para el desarrollo integral. Asimismo el ser humano, mediante la experiencia, la 
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ejercitación del cuerpo, de tal manera consiguiendo un mayor conocimiento ayudado del 
medio que le rodea. 
 
Según Vásquez, 2016) indicó que la desarrollo psicomotor es un campo de 
 
Así mismo, la variable 1: Desarrollo psicomotor, Según Bruno (2011) indicó que 
los componentes vinculados a los elementos morfosintácticos, a saber: las tipologías de las 
oraciones, las clases de sintagmas, los, enlaces, las estructuras de los enunciados internas, 
las modulaciones morfológicas, la progresión de oraciones, las relaciones sintácticas y 
semánticas, y la longitud de los enunciados. Según Tonsupa (2016) Considera que la 
fonética es una parte de la gramática que se encarga de los sonidos del lenguaje humano 
desde la perspectiva física dejando de lado sus cualidades en el ámbito de la comunicación. 
La fonética se encarga de los sonidos al momento de hablar en 3 ocasiones de la 
comunicación: recepción, emisión y transmisión. La lengua se emplea como herramientas 
de comunicación para ello se utiliza como mínimo la interacción del receptor y el emisor. 
Por su parte Espósito, et at. (2018) Sustenta que el estudiante en edad preescolar tiene un 
competente memorístico y un analizador en dos partes: primero el estudiante proviene a un 
análisis de categorías, sintáctico y reglas usadas por los adultos incorporando a su 
conocimiento donde se incluye las experiencias del sujeto acompañado de todo 
movimiento, en este contexto es menester que los hogares y las instituciones educativas 
cuenten con espacio de recreación y psicomotricidad para que los niños y niñas sean 
favorecidos en su desarrollo personal. Así mismo, la psicomotricidad son experiencias que 
tiene el niño o niña al observar, manipular, escuchar, etc. Mediante el movimiento de su 
cuerpo, los niños y niñas descubren, crean nuevas formas de relación y comunicación con 
su entorno. Por otro lado, Según Piaget (1981), sostiene que en sus estudios realizados, 
donde llegó a la conclusión que la experiencia del movimiento y su relación con su entorno 
es base de los aprendizajes posteriores a la inteligencia, de ahí que consideran los estadios 
de Piaget, siendo el primero el estadio sensorio motriz, estadio que se inicia con el 
movimiento, por lo que en la actualidad se concluye que los niños y niñas deben de partir 
del aprendizaje con movimiento. Según Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
(2014) sostiene que la actividad motriz y sensorial desarrolla en el niño(a) el conocimiento 
de su cuerpo y sus capacidades en relación a su entorno y sentirse protagonista de sus 
vivencias. 
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De acuerdo con Gutiérrez & Castillo (2014) sostiene que la práctica psicomotriz, es 
la reeducación psicomotriz, fundamentada en el desarrollo teórico que trata de la evolución 
y maduración del niño, específicamente orienta su práctica a compensar el déficit 
psicomotor que el niño presenta. Vericat y Orden (2012) La reeducación psicomotriz, 
implica el desarrollo de técnicas corporales en los niños (as) con limitaciones motrices, la 
ausencia de la práctica psicomotriz produciría la parálisis del desarrollo corporal. Por lo 
tanto (Doussoulin, 2013) Asimismo encontramos una relación, respecto a las 
particularidades de la muestra, con el estudio de Paredes, et al. (2016) quien afirma que si 
el niño recibe información en el juego y existe un nivel de información adecuado en el uso 
de juegos que hacen padres y maestros entonces lograran un buen desarrollo social. En 
nuestro caso, la estimulación no se da en el juego, pero si en la actividad laboral de los 
padres. Schonhaut (2013) Por lo tanto el resultado obtenido en nuestro estudio se 
diferencia al de algunos antecedentes, Asimismo Pacheco (2015) afirman que el factor 
social, ya que el niño está inmerso a un contexto social que desde pequeños juega a la 
tienda donde realizan sus ventas, suman, restan, analizan, comprendiendo sobre los 
pedidos que realizan sus compañeros. Realizan hipótesis, analizan, comparan, infieren 
sobre los productos, lo cual va a influir en su desarrollo cognoscitivo. Por tal motivo, 
podemos señalar que, en nuestro grupo particular, la madurez mental predomina 
significativamente frente al desarrollo psicomotor; debido principalmente a que estos niños 
no tienen la posibilidad de desarrollarse activamente en el aspecto psicomotor. En las 
estructura mental de manera temporal; y luego en las fase, se incorpora a su memoria de 
manera permanente donde los conocimientos y toda clase de información se almacena que 
puede emplearse en el futuro. Las dos teorías existentes son tomados precisamente de 
Piaget (1981) con un enfoque cognitivo semántico, hace alusión a las palabras que son 
etiquetas deícticas y que existe una discontinuidad entre la primera segunda y la segunda, y 
así sucesivamente. En esta etapa de mucha relevancia, se desarrolla en los bebes de 
dieciocho hasta veinticuatro meses de edad cronológica, es una de las edades más 
investigadas ello se debe por iniciación y la combinación de las palabras. Esta etapa y las 
que siguen posteriormente se les llama telegráfica concretizando la disminución de 
palabras funcionales. Por otro lado la etapa de 3 palabras. Ser desarrolla en un intervalo de 
veinticuatro y treinta meses, y se forma una y se elabora una oración simple como por 
ejemplo sujeto, verbo, y objeto. 
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dimensiones de la primera variable de estudio, dimensión coordinación, según Vásquez, 
2016) quien afirmaba, los esquemas corporales, la coordinación es una necesidad en todas 
las personas, debe ser desarrollada desde una temprana edad, el presente trabajo colabora 
en la coordinación óculo-píe, para mejorar desde la postura hasta una correcta forma de 
caminar, tratar de mejorar el desempeño técnico en el fútbol, específicamente en el 
dominio del balón con los pies. 
 
Así mismo, en la dimensión: 2 Lenguaje. Según, Vásquez, (2016) afirman que en 
relación al lenguaje menciona que el estudiante es el único ser que tiene la facultad de 
poder comunicarse a través de diferentes signos verbales producidos por el aparato fonador 
lo cual le permite expresarse oralmente dentro de su entorno, es una destreza que se va 
aprender de una manera natural en interacción con las personas que nos rodean el modo de 
hablar va a depender del medio donde vivamos. En ese sentido, Vásquez, (2016) señala 
que el lenguaje, tanto en la forma, el contenido como en el uso, como requisitos mínimos 
indispensables para iniciar adecuadamente el aprendizaje escolar, el cual se refiere 
esencialmente al desarrollo efectivo de sus habilidades para aprender la lectoescritura y el 
cálculo principalmente, cuya inmadurez para adquirir estos conocimientos podría generar 
dificultades en la lectura, comprensión lectora, producción de textos, escritura, 
razonamiento lógico, En ese contexto, Vásquez (2016) sostiene que una de las 
herramientas elementales que tiene el sujeto para comunicarse con sus semejantes es el 
lenguaje, sin duda la experiencia es un constante aprendizaje, la manera como la persona 
reflexiona sobre la vida de lo elemental para un mejor desarrollo y tener actitudes 
comportamentales relacionado con el entorno. Asimismo el lenguaje una de las 
particularidades determinantes de la persona y tal manera está ligado al desarrollo 
cualitativo y cuantitativo indispensable del medio socio cultural. 
 
Por su parte Vásquez (2016) sostiene que la ventaja del lenguaje es que actúa como 
un factor que regula la conducta de la persona y en el contexto social, ya que ayuda al 
sujeto a proyectarse de manera afectiva en el espacio y en el tiempo, asimismo el sujeto 
tiene la capacidad de adaptación y matización de los comportamientos en la sociedad. Una 
de los principales fuentes de conocimiento e información es precisamente el lenguajes oral, 
es un elemento de mucha importancia y de caracterización en un grupo social y cultural, el 
conocimiento y la información que existe fuera compone la sabiduría del infante, y 
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precisamente obtiene mediante el lenguaje oral es una herramienta potente en el desarrollo 
de los aprendizajes. El niño va entendiendo la manera más idónea de la comprensión 
lectora, por lo tanto tiene la capacidad de complementar el conocimiento teórico con la 
información escrita. 
 
En ese contexto, Vásquez, (2016), quien explica que la madurez mental comprende 
 
Concerniente al estudio del aprendizaje del área de matemática, Según 
condiciones indispensables para un buen aprovechamiento escolar, comprende capacidades 
lógico-espaciales, memoria y de tipo verbal; que si no se cumplen, le dificultaran el 
aprendizaje al niño y además su autoestima se verá afectada. El hablar de madurez mental 
no es hablar de CI (coeficiente intelectual), señala cómo se da el desarrollo psicomotor en 
esta etapa, nos permitirá entender mejor el desarrollo de sus funciones cognitivas ya que el 
juego es una de las actividades principales del niño, y el juego es más elaborado, conforme 
se encuentra más desarrollado lo psicomotor. La edad de nuestra muestra, siguiendo a 
Piaget, mencionaremos las características de Las siguientes etapas del desarrollo infantil. 
Respecto a la motricidad Según Vásquez (2016) afirmó en su investigación que presenta 
un nivel superior al término medio en madurez para el aprendizaje de la lectura. Por lo 
tanto De la revisión bibliográfica, podemos señalar que el desarrollo psicomotor, está 
relacionado con una serie de condiciones neurofisiológicas y sociales, como señalan 
algunos autores. Así mismo, los periodo de las operaciones concretas, esta etapa inicia a 
partir de los 7 a los 11 años en esta edad, Según (Piaget, 1981) menciona que los niños y 
niñas realizan operaciones mentales simples comprendiendo que un objeto sigue siendo el 
mismo a pesar de su transformación. 
Rodríguez (2012) sostiene que las matemáticas involucran la asimilación de competencias 
específicas, hay competencia matemática se debe tomar en cuenta las siguientes acciones, 
De acuerdo con lo postulado de (Medina, 2017) el desarrollo de la creatividad, comprende 
condiciones indispensables para un buen aprovechamiento escolar, comprende capacidades 
lógico-espaciales, memoria y de tipo verbal. Tomando en cuenta lo que aporta Anderson 
(2008) sostiene que es preciso determinar los diversos roles que juega la atención en 
situaciones en las que recurre a la percepción a la memoria y el aprendizaje, Se debe 
reconocer que la rapidez y la pertenencia de una respuesta dependen de los conocimientos, 
de las estrategias adquiridas en un campo determinado, una situación particular, o bien los 
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Según Vázquez (2013) sostiene que la naturaleza del uso de la estrategia de 
esfuerzos o demandas en recursos atencionales disminuyen con la edad cualquiera que sea 
la situación. Con respecto a las teorías sobre el aprendizaje del área de matemática: Según 
Minedu (2016) expone, el éxito académico es un buen comienzo para la vida, muestra 
compromiso, la capacidad de perseverar y alcanzar la excelencia académica, y lo más 
probable es que se traduzca en el buen desempeño profesional. Teniendo en cuenta el papel 
fundamental del ajuste académico para el éxito del estudiante, es importante conocer los 
factores de motivación y comportamiento que afectan el ajuste académico y la medida en 
que alumno aprende. La auto eficacia académica, el comportamiento de estudio autor 
regulado y la satisfacción con las clases influyen en el compromiso académico como 
indicadores importantes para mejorar el promedio de calificaciones. 
motivación y aprendizaje es vital para mejorar los aprendizajes. El aprendizaje continuo y 
la construcción del significado provienen de la comunicación entre la comunidad y las 
técnicas de enseñanza. El factor puede influir en las personas y clasificarse como entorno 
social y físico. El ambiente social se refiere a familia y amigos, mientras que el físico se 
refiere a las comodidades. Según el Ministerio de Educación, el propósito y la importancia 
de la motivación para el aprendizaje deben ser claramente entendidos por el maestro. El 
objetivo fundamental de la motivación es estimular y facilitar la actividad de aprendizaje. 
Es un proceso activo que necesita ser motivado y guiado hacia fines deseables. Por otro 
lado, Soberanes, et. al. (2016) sostiene que el aprendizaje es auto iniciado, debe ser 
ayudado por motivos para que el alumno persista en la actividad de aprendizaje. Cuanto 
mayor sea la preparación, mayor será la atención prestada al trabajo en cuestión y antes se 
logrará el resultado deseado. Es importante tratar de lograr que el alumno se prepare, ya 
que aumenta el estado de alerta, el vigor y el entusiasmo incondicional. El verdadero 
problema para motivar el trabajo escolar es descubrir valores lo suficientemente fuertes 
como para estimular a los alumnos a un esfuerzo efectivo. Por su parte (Rodríguez, 2012) 
señaló que, el aprendizaje de las matemáticas se puede definir ampliamente como la 
adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y afectos relacionados con la cantidad, 
el espacio y la estructura. La capacidad de aprender matemáticas la poseen los humanos y, 
en cierta medida, también las máquinas. En lo que respecta a los humanos, su adquisición 
se considera como el resultado de la compleja interacción de varios elementos: estructuras 
innatas, aunque prácticas 
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, neurobiológicas, así como esquemas de percepción y acción que permiten 
actividades básicas cuantitativas y espaciales; las actividades y experiencias preescolares y 
fuera de la escuela que se encuentran relacionadas con el número, el espacio y los patrones; 
son de aprendizaje matemático intencional y explícito. 
 
Soberanes, et al. (2016) indicó que, la enseñanza de las matemáticas solo puede 
 
En los estudios de los procesos de enseñanza de las matemáticas existen muchos 
autores y pedagogos que lograron impulsar su calidad de enseñanza. Según Suydam (2009) 
describirse como verdaderamente efectiva cuando impacta positivamente el aprendizaje de 
los estudiantes. Los profesores de matemáticas eficaces conocen la pedagogía que 
determina cómo aprenden con éxito sus alumnos. Dichos maestros reconocen que para que 
los estudiantes utilicen las matemáticas de manera positiva, necesitan comprender los 
conceptos presentados y dominar la habilidad que se les enseña. Con respecto al 
aprendizaje de matemática en el entorno educativo, se reconoce la importancia de utilizar 
materiales concretos y representaciones visuales para desarrollar una comprensión 
profunda del tema. En este caso, los maestros tienen una idea clara de la progresión del 
aprendizaje que mejor desarrolla la base de conocimientos y las habilidades de sus 
alumnos. Según Rodríguez (2012) Afirma que: los maestros efectivos pueden ver los 
conceptos erróneos de los estudiantes, ya sea en el trabajo de clase, a través de la tarea o 
mediante evaluaciones, y volver a enseñar el material utilizando su comprensión de la 
naturaleza del desarrollo de lo que ocurre antes o después del concepto erróneo. La 
comprensión profunda del contenido permite a los maestros abordar directamente los 
malentendidos específicos que los estudiantes puedan tener. Es decir que los maestros 
conocen y entienden el contenido y las prácticas del marco de estándares de matemáticas 
que los estudiantes necesitan saber. Dichos maestros tienen una comprensión profunda de 
los conceptos y utilizan múltiples formas de representarlos y explicarlos. También 
dominan los procedimientos y prácticas que necesitarán sus alumnos para tener éxito en 
matemáticas. Un docente de matemáticas construye rápidamente una imagen de sus 
estudiantes al proporcionar oportunidades progresivas para demostrar lo que está 
aprendiendo. De esta manera, los maestros actualizan y profundizan su comprensión de los 
estudiantes individuales. 
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El aprendizaje de matemática tiene diferentes entornos: principalmente los maestros 
usan problemas como puntos de partida y un medio continuo para que los estudiantes 
investiguen y comprendan ideas conceptuales para que puedan desarrollar habilidades y 
procedimientos. A través de estos problemas, todos los estudiantes reciben puntos de 
entrada apropiados para desarrollar progresivamente la comprensión de conceptos y 
habilidades cada vez más complejas que facilitan la resolución eficiente de problemas. Hay 
muchos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y obstáculos en matemáticas 
para aprender problemas prácticos y emocionales. En base a estos problemas, el maestro 
tiene el desafío de resolver el caso de las dificultades de aprendizaje, por qué ocurren estos 
casos y encontrar una solución para ayudar a los estudiantes a tener éxito. La calidad del 
aprendizaje de la matemática es medida por diferentes pruebas aplicadas a los estudiantes 
de diversos países a nivel mundial. El proceso de aprendizaje en el aula se centra más en la 
capacidad de los estudiantes para memorizar información, el cerebro se ve obligado a 
recordar y acumular una variedad de información sin que sea necesario que comprenda la 
información que se recuerda y se convierte en experiencias de aprendizaje significativas. 
En cambio, el alumno tiene la capacidad de memorizar información solo teóricamente 
inteligente, pero son aplicaciones deficientes.  
 
De acuerdo a ello, algunos casos en matemáticas van desde el bajo rendimiento en 
el aprendizaje, la falta de interés en los estudiantes para estudiar matemáticas, la 
incompetencia matemática, se rinden fácilmente y no les gusta un desafío, no hacen la 
Afirma que la teoría de Vygotsky dentro de los estudios de como el estudiante aprende, 
indicó que la evaluación en matemáticas es principalmente formativa. Implica recopilar 
información de una variedad de fuentes, en una variedad de formas. Evaluar a un 
estudiante implica hacer juicios informados sobre lo que el estudiante sabe. Por lo tanto, 
los maestros efectivos no solo monitorean el desempeño de un estudiante, sino también su 
capacidad para mostrar su comprensión del contenido que se ha enseñado. Se debe 
mencionar que Vygotsky desarrolló su teoría de aprendizaje basado en el contexto social, 
los profesores de matemáticas eficaces crean experiencias de aprendizaje con un propósito 
para los estudiantes mediante la resolución de problemas en contextos relevantes y 
significativos. Los contextos y modelos permiten a los estudiantes construir significado 
para los conceptos. De esta manera, pueden pasar a conceptos cada vez más abstractos. 
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Las características de los estudiantes que tienen una fortaleza matemática 
 
tarea y otras cosas fueron hechas por estudiantes, lo que indica que los problemas son lo 
suficientemente graves en el aprendizaje de las matemáticas que deben abordarse de 
inmediato. Los nuevos pedagogos y proponentes de una educación de calidad, mencionan 
que saber matemáticas es hacer matemáticas. En el estudio de las matemáticas es necesario 
crear situaciones en las que los estudiantes puedan ser activos, creativos y receptivos al 
físico que lo rodea. Mientras estudian matemáticas, los alumnos deben construir el 
conocimiento por sí mismos. El proceso de construcción de conocimiento solo se puede 
hacer con las actividades de exploración, justificar, describir, discutir, elaborar, investigar 
y resolver problemas.  
Según Ruiz (2017)  Afirma que el dominio de las matemáticas para la vida 
estudiantil es muy útil en estudios en necesidades prácticas avanzadas, resolver problemas 
en la vida cotidiana, la formación de actitudes y patrones de pensamiento lógico, actitud 
crítica y práctica, actitud positiva y espíritu creativo, en el futuro. 
caracterizada por la aparición de una sensación de diversión y entusiasmo con sus 
matemáticas actuales, si se les da el trabajo en un grupo o individuo, siempre les ha ido 
bien y rápidamente, si tienen problemas, no dudan en preguntar Los maestros y otras cosas 
difíciles serán para resolver los desafíos en el aprendizaje. Incluso sin que sus maestros se 
lo pidan, siempre buscan y resuelven sus propios problemas como una forma de 
satisfacción. Según Bruno (2012) Señala que la importancia de la educación de buena 
calidad y la evaluación del poder matemático de los estudiantes va más allá de medir la 
cantidad de información que poseen para incluir el alcance de su capacidad y disposición 
para usar, aplicar y comunicar esa información. La evaluación debe examinar hasta qué 
punto los estudiantes han integrado y dado sentido a la información, si pueden aplicarla a 
situaciones que requieren razonamiento y pensamiento creativo. Una evaluación del poder 
matemático de los estudiantes es de amplio alcance y debe incluir todos los aspectos 
identificados en este estándar y determinar en qué medida está integrado. La evaluación 
matemática no debe interpretarse como la evaluación de competencias separadas o 
aisladas. Aunque un aspecto del conocimiento matemático puede enfatizarse más que otro 
en una evaluación particular, debe quedar claro que el poder matemático concierne a todos 
los aspectos del conocimiento matemático y su integración. 
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Por lo antes mencionado Noguera, et al. (2013) dice que una herramienta de 
aprendizaje matemático puede ayudar al alumno realizando cálculos, proporcionando más 
tiempo para que los estudiantes prueben hipótesis matemáticas que requieren 
razonamiento. En el ejemplo de estadísticas, los alumnos pueden centrarse en por qué los 
cambios en ciertos parámetros afectan los datos y de qué manera, en lugar de gastar todo 
su tiempo calculando medidas. Las herramientas de visualización, como los gráficos, 
pueden soportar la interpretación de datos, mientras que las herramientas de papel y lápiz 
que proporcionan práctica de habilidades computacionales pueden soportar la memoria 
para los procedimientos y la capacidad de manipular símbolos. La combinación de 
herramientas físicas con herramientas de visualización puede aumentar sustancialmente el 
conocimiento conceptual de los estudiantes. Según el Ministerio de educación (MINEDU), 
(2016) sostiene que al generar nuevas ideas matemáticas, el cerebro humano opera de 
maneras sutilmente diferentes que necesitan ser alimentadas para funcionar en toda su 
extensión. Algunas actividades en el pensamiento matemático se ven explícitamente como 
parte de las matemáticas, como el uso de métodos numéricos, simbólicos y gráficos para 
llevar a cabo cálculos o representar ideas matemáticas y el uso de definiciones y 
deducciones axiomáticas para construir teorías formales. 
 
En las dimensión número y relaciones, sostiene que el componente del área de 
matemáticas descritas en el Minedu, (2016) que señalan las competencias a lograr en 
cuanto al conocimiento de números y relaciones, las experiencias de aprendizaje para niños 
en las matemáticas deben garantizar que ellos disfruten aprendiendo, brindando 
oportunidades para experimentar la sensación de placer que proviene de resolver un 
problema o un acertijo matemático; estimular su curiosidad formulando sus propias 
preguntas e investigando situaciones matemáticas; jugar juegos de grupos pequeños que se 
basan en habilidades y conceptos matemáticos; experimentar con patrones en números y 
formas y descubrir relaciones por sí mismos. Así mismo, Minedu, (2016) consideró que el 
uso y la aplicación de las matemáticas no es algo para que hagan los niños después que han 
aprendido el contenido matemático, pero deberían integrarse en todo aprendizaje y 
enseñanza de la asignatura. El docente debe aplicar un enfoque apropiado para planificar 
una secuencia de lecciones de matemáticas que puede basarse en: introducir algún 
concepto o habilidad nuevos; practicarlo o aplicarlo en varios problemas. Por otro lado, los 
libros de texto de matemáticas son un recurso predominante en la escuela primaria, que 
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permiten desarrollar habilidades en los estudiantes por sí mismo, es una parte integral del 
desarrollo de la competencia profesional de un maestro. 
 
La dimensión geometría y medición, Según el Minedu, (2016) tomando el 
aprendizaje matemático las herramientas, deberían ser una parte importante de la 
experiencia educativa de los estudiantes. Sin embargo, algunos problemas deben abordarse 
antes de que su potencial se realice plenamente. Primero, el uso de herramientas 
tecnológicas es bastante limitado en las aulas, a pesar de su potencial para cambiar la 
naturaleza del aprendizaje matemático. En ese contexto, Minedu, (2016) señala que la 
matemática es efectivamente un lenguaje, que contiene terminología técnica, patrones 
distintivos del lenguaje hablado y escrito, una gama de dispositivos esquemáticos y una 
forma distintiva de usar símbolos para representar y manipular conceptos. En el uso de los 
niños, este lenguaje para articular sus observaciones y explicar y luego justificaros probar 
sus conclusiones en matemáticas. Aunque la necesidad del aprendizaje matemático en las 
escuelas primarias, es de conocimiento común, se cree que una forma apropiada de enseñar 
matemáticas en todos los niveles es hacerlo a través de aplicaciones en lugar de usar 
conferencias tradicionales. Otro instrumento de motivación matemáticamente relevante es 
la concreción. Según Noguera, et al. (2013, Sostiene que las matemáticas comienzan 
planteando problemas en el contexto de actividades concretas sugeridas por el mundo de 
los fenómenos externos. 
 
Formulación del problema general, ¿Qué relación existe entre el desarrollo 
psicomotor y el aprendizaje del área de matemática? Problemas Específicos, ¿Qué relación 
existe entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática?, ¿Qué relación existe 
entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática?, ¿Qué relación existe entre la 
motricidad y el aprendizaje del área de matemática? Así mismo, la justificación, estudiantil 
del nivel inicial la falta de capacidad para mantener la atención y concentración vemos que 
es necesario abordar este problema para lograr optimizar el aprendizaje. En la Justificación 
pedagógica, a través del juego individual y conjunto en donde están presentes sus 
experiencias los cuales deben tener buena organización perceptiva visual integración de 
todas las partes de un determinado modelo solo así aseguraremos el almacenamiento de la 
información, en ese sentido, es relevante en lo pedagógico; pues una propuesta educativa 
en el nivel inicial debe respetar las características de esta etapa, como son las actividades 
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psicomotoras que permiten el desarrollo cognitivo, motor afectiva y social para los futuros 
aprendizajes. Así mismo mejorar. En lo práctico se justifica nuestro estudio, pues al 
conocer cuál de las dimensiones de la motricidad es más significativo y permitirá diseñar 
estrategias didácticas orientadas a incrementar el aprendizaje. 
 
Respecto a la justificación de la institución; determinamos las limitaciones Técnico 
Pedagógicas en el área de Pedagogía en el adecuado desarrollo del aspecto psicomotor de 
los niños. Se observa también la permanente limitación de material educativo; la falta de 
práctica de actividades como educación física, danza, juegos, etc. que es un instrumento 
para fortalecer el aspecto psicomotor en el aprendizaje de los niños. Esta situación nos 
condujo a efectuar nuestro estudio de investigación cuyas conclusiones permitirán 
contribuir en el desarrollo de la psicomotricidad en la escuela y al adecuado proceso en la 
enseñanza y aprendizaje de los educandos. Por otro lado, en lo jurídico es relevante pues 
existe justificación dentro de la política educativa del sistema educativo peruano, 
establecido mediante el Proyecto Educativo Nacional que busca el desarrollo de la 
educación mediante el planteamiento y desarrollo de los sus objetivos estratégicos, esto se 
manifiesta y expresa en los contenidos. Es por ello que podremos comprender que a través 
de los movimientos, gestos, posturas, la forma de posicionarse del espacio que manifiesta 
en su quehacer diario, que nuestros niños comunican, asimismo podemos disponer de una 
valiosa información, que hace posible un acompañamiento oportuno en su crecimiento y 
evolución. Objetivo general, determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de matemática, Objetivos específicos, determinar la relación entre la 
coordinación y el aprendizaje del área de matemática, determinar la relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del área de matemática. Determinar la relación entre la 
motricidad y el aprendizaje del área de matemática. Así mismo, el desarrollo de la 
Hipótesis general, existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del 
área de matemática, Hipótesis específicas, Existe una relación entre la coordinación y el 
aprendizaje del área de matemática, Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje 
del área de matemática, Existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de 
matemática  
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II. Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Hernández, et al., (2014), señaló el enfoque cuantitativo se delimitan, de las preguntas se 
establecen, de ser necesario, la hipótesis (siendo este un estudio descriptivo de corte 
transversal, diseño no experimental,) se fijó las hipótesis y determinó las variables; 
definiéndose instrumentos para validarlos y elaborar su medición, mediante el recojo de la 
data encuesta. Asimismo, Sánchez y Reyes (2009, sostiene que: el tipo de estudio es 
básica, los estudios descriptivos nos permiten medir las variables individuales. 
Figura 1: Esquema del diseño de correlacional. 
M: muestra  
V1: (Desarrollo psicomotor) 
V2: (Aprendizaje del área de matemática) 
 
2.2. Operacionalización 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
Según Vásquez, (2016) afirman que el desarrollo psicomotor es un campo de conocimiento 
donde se incluye las experiencias del sujeto acompañado de todo movimiento, en este 
contexto es menester que las instituciones educativas contar con espacio de recreación y 
psicomotricidad para que los niños y niñas sean favorecidos en su desarrollo personal. Así 
mismo, la psicomotricidad son experiencias que tiene el niño o niña al observar, manipular, 
escuchar, etc. 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
Según el Minedu, (2016) sostiene que al generar nuevas ideas matemáticas, el cerebro 
humano opera de maneras sutilmente diferentes que necesitan ser alimentadas para 
funcionar en toda su extensión. Algunas actividades en el pensamiento matemático se ven 
explícitamente como parte de las matemáticas, como el uso de métodos numéricos, 
simbólicos y gráficos para llevar a cabo cálculos o representar ideas matemáticas y el uso 
de definiciones y deducciones axiomáticas para construir teorías formales. 
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Fuente: Adaptado de Minedu (2016) 
Definición operacional de las variables 
Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Matriz operacional del desarrollo psicomotriz 
 
Fuente: Adaptado de Vásquez (2016) 
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Figura 2: Esquema de formula estadística. 
La muestra está conformada por 66 niños 
Los ítems del instrumento fueron revisados rigurosamente ya sea de manera individual o 
grupal; es decir es la manera como está redactada y organizada, para lo cual se debe 
realizar una prueba piloto para ver su grado de satisfacción acorde a los objetivos. Así 
mismo, el procedimiento del recojo de información, en primer lugar teniendo en cuenta el 
marco teórico se elaboró la operacionalización de variables y en base a esta, sobre todo en 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población corresponde al muestreo no probabilística, por cuanto no se aplica ninguna 
fórmula para su selección, en ese sentido, la muestra se considera a los 80 niños, dentro del 
marco de “muestreo censal, que a decir de Hernández, et al. (2014), este tipo de muestreo 
ocurre cuando se toma al total de población que es 80, establecidas sin necesidad de 
realizar clasificación alguna. 
 
Muestra 
El muestreo probabilístico es 66 niños un número asequible para trabajar. Sin embargo 
según Hernández et al (2014) muestreo probabilístico viene a ser la población, este tipo de 
método se usa cuando se necesita recoger información de niños o cuando la población es 
de fácil acceso. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Adaptado por Viviana Hualpa Cueto (2019) Para la presente investigación se ha 
considerado el desarrollo psicomotor en los niños, el cual consta de un test para el niño el 
cual será leído por la profesora y de éstos resultados la maestra irá anotando sus logros y 
deficiencias según sea el caso en un Subtest que consta de 52 ítems. 
2.5. Procedimiento 
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los indicadores se elaboraron los instrumentos que evaluaron ambas variables, que 
previamente a ser aplicadas pasaron por la validación de juicio de expertos tanto en su 
contenido como en su constructo mediante la aplicación del coeficiente de Aiken y se 
determinó su confiablidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, con la finalidad 
que se pueda aplicar los instrumentos a los estudiantes, lo que se hizo de manera anónima 
y solo se aplicó a los estudiantes asistentes. 
 
Ficha técnica 
Ficha técnica del instrumento N.° 2 
Instrumento 1: Test de desarrollo psicomotor 
Adaptación: Viviana Hualpa Cueto. 
Procedencia: Perú. Año: 2019 
Significación: Para el desarrollo psicomotor 
Aplicación: Niños entre 4 años.  
Objetivo : Determinar el nivel desarrollo psicomotor 
Población : 66 Niños de 4 años  
Administración: Colectiva. 
Niveles 
Normal  (70–104),  Riesgo (35 – 69), Retraso (1. –34) 
 
Ficha técnica del instrumento N.° 2 
Instrumento 2: Test de Aprendizaje del área de matemática  
Adaptación: Viviana Hualpa Cueto. 
Procedencia: Perú. Año: 2019 
Significación: Para el aprendizaje del área matemática  
Aplicación: Niños entre 4 años.  
Objetivo : Determinar el aprendizaje del área de matemática 
Población : 66 Niños de 4 años  
Número de preguntas: 20 
Duración : 30 minutos 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Administración: Colectiva.  
Inicio 0 – 10,  Proceso 11 – 15,  Logrado 16– 20 
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Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dr. Alex Oscco Dueñas Aplicable 
Dra. María de Carmen Ancaya Martínez. Aplicable 
 Kuder Richardson Kr 20 Nº Ítems 
Desarrollo psicomotor 0.809 52 
Aprendizaje del área de matemática 0. 816 20 
Fuente: SPSS 24 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
El juicio de experto (crítica de juez), con la apreciación de un doctor para verificar si el 
instrumento ha sido elaborado con la finalidad de recoger de manera exacta, relevante y 
satisfactoria aquello que se quiere estudiar, lo cual debe guardar relación con el problema 
de investigación. 
Tabla 3 
Validez del instrumento del desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática 
Fuente: Certificado de validez 
Los jueces expertos (metodólogo, estadista y especialista en psicología) determinan su 
pertinencia, claridad y relevancia; lineamientos que son estipulados por la Universidad 
César Vallejo (2012). Al respecto Tamayo y Tamayo (2001) señalaron que la prueba de 
confiabilidad dará la seguridad de que el instrumento puede ser aplicado y que las 
preguntas están bien dirigidas. Los valores oscilan entre 0 y 1, siendo más confiable 
cuando el valor se acerca a uno y menos confiable cuando el valor se acerca a cero. 
Tomaremos en cuenta lo propuesto por Valderrama (2003) quien refirió que un 
instrumento es confiable si se ha aplicado en más de una ocasión, se trata de observar y 
medir la relación y coherencia entre los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento  
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2.6. Método de análisis de datos 
 
 
El instrumento indica 0. 809 la escala presentaba una confiabilidad alta. 
Celina & Campo (2015) Confiabilidad del instrumento para establecer el nivel de 
conocimiento de estimulación: Como se aprecia en el cuadro adjunto, el índice de 
confiabilidad para este instrumento fue de 0. 816, por lo que se consideró confiable. 
Para el procesamiento de datos empleamos el procesador SPSS 24. El enfoque es 
cuantitativo, se utilizaron dos instrumentos que fueron aplicados a 66 estudiantes, la 
información obtenida se registró en una data, empleando el programa Excel, después de su 
debido procesamiento, se analizaron las informaciones utilizando el programa estadístico. 
Prueba hipótesis (Phi, V de Cramer), el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre variables de estudio. 
 
Figura 3: Coeficiente de Phi, V de Cramer 
 
2.7. Aspectos éticos 
En este estudio el investigador asumió el desarrollo de la tesis con responsabilidad 
teniendo en cuenta el respeto por las ideas y conceptos de los autores que se han 
mencionado en este trabajo. Se ha tenido la autorización de la directora de la I.E.I. 206, y 
los instrumentos se administraron de manera anónima, y se ampliaron a los niños de 4 
años, el presente trabajo se realiza en base a una búsqueda del conocimiento en un contexto 
ético, por ello asumo el compromiso de mantener el anónimo de los niños muéstrales que 
dieron origen a la investigación ha considerado principios de veracidad, fidelidad, 
autonomía y justicia. Así también, los datos recogidos se efectuaron en los antecedentes, 
sin transgredir la normatividad establecida por la I.E.I. 206 Huaycán. 
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III. Resultados 
Tabla 5 
 
Nivel de desarrollo psicomotor 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 14 21,2 
Riesgo 27 40,9 
Normal 25 37,9 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 2 Nivel de desarrollo psicomotor 
La tabla Nº 5 y Figura 2 se encontró que el 37.9% de los niños de 4 años de la I.E.I. 206, se 
observó un nivel normal, además el 40.9% se observó un nivel riesgo, el 21.2% se observó 
que el desarrollo psicomotor de los niños de 4 años en retraso. 
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Tabla 6 
Nivel de aprendizaje del área de matemática 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 17 25,8 
Proceso 26 39,4 
Logro 23 34,8 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Figura 3 Nivel de aprendizaje del área de matemática 
La tabla Nº 6 y Figura 3 se encontró que el 34.8% de los niños de 4 años de la I.E.I. 206, se 
observó un nivel logro, además el 39.4% se observó un nivel de proceso, el 25.8% se 
observó que el aprendizaje del área de matemática de los niños de 4 años en el nivel de 
inicio. 
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,943 ,000 
V de Cramer ,667 ,000 
N de casos válidos 80  
  
3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019 
 
Hi. Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019 
 
Tabla 7 
Correlación desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 8, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 
valor 0, 667 indica una correlación moderada. 
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Hipótesis específicos 1 
 
Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,815 ,000 
V de Cramer ,576 ,000 
N de casos válidos 66  
Ho. No existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática 
en estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 2019 
 
Hi. Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de 4 años de la I.E.I. 206 Huaycán -Ate 2019 
 
Tabla 8 
Correlación coordinación y el aprendizaje del área de matemática 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 8, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 
valor 0, 576 indica una correlación moderada. 
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,799 ,000 
V de Cramer ,565 ,000 
N de casos válidos 66  
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 8, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 
valor 0, 565 indica una correlación moderada. 
 
Hipótesis específicos 2. 
 
Ho. No existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019. 
 
Hi. Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019. 
 
Tabla 9 
Correlación lenguaje y el aprendizaje del área de matemática 
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Medidas simétricas 
 Valor Sig. aproximada 
Nominal por nominal 
Phi ,880 ,000 
V de Cramer ,622 ,000 
N de casos válidos 66  
Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 2019 
 
Hi. Existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de cuatro años de la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019 
 
Tabla 10 
Correlación motricidad y el aprendizaje del área de matemática 
 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 8, Los valores del coeficientes Phi, V de Cramer evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, significativos para cualquier nivel. Teniendo en cuenta que 
el coeficiente para una tabla de dimensiones 3x2 tiene una cota  superior inferior a 1, el 
valor 0, 622 indica una correlación moderada. 
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IV. Discusión 
El desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática En cuanto a la hipótesis 
general, Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática, según   los resultados de la correlación de Phi, V de Cramer =0, 685, la 
significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre las variables de estudió, 
altamente significativa. Se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, Según Ruiz (2017) 
Concluyó que el enfoque es cuantitativo, el estudio descriptivo, diseño correlacional, no 
experimental, cuantificando los datos encontrados. Concluye que el 53.4% se considera en 
un nivel medio, el 48.8% considera un nivel alto, y el 6.9% en el nivel bajo Asimismo la 
correlación R de Pearson, 0.763 correlación alta. Por lo tanto. Según Vidarte & Orozco 
(2015) señala que la psicomotricidad, entendida por las instituciones educativas, la familia 
y escuela deben realizar una tarea educativa que, en la medida que este coordina, podrá 
establecer y garantizar la eficacia y adecuación a las características individuales propias de 
cada niño. Así mismo, Vericat y Orden (2012) consideró que básicamente al esquema 
corporal del niño en relación al desarrollo e interacción constante con su entorno, ya sea 
físico o social. Torres (2018) Concluyó que el desarrollo psicomotor tiene como resultado 
un 43.3%, luego de la aplicación de los instrumentos tenemos como resultados 
satisfactorios que mejoraron en un 42.2%. Entendemos que los niños y niñas han pasado 
por una experiencia significativa en el nivel inicial para articular los aprendizajes con el 
nivel primario, por lo tanto se reafirma que la psicomotricidad es la base para el buen 
desenvolvimiento integral del niño y niña y se debe poner énfasis a las actividades 
psicomotrices, por lo tanto este trabajo evidencia la relación que existe con nuestra 
investigación. Llegando a concluir que existe una fuerte correlación de 0. 768 entre las 
variables de estudio. De acuerdo con lo postulado de (Medina, 2017) Sostiene que el 
desarrollo de la creatividad, comprende condiciones indispensables para un buen 
aprovechamiento escolar, comprende capacidades lógico-espaciales, memoria y de tipo 
verbal. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe una relación entre la coordinación y el 
aprendizaje del área de matemática, según los resultados de la correlación de Phi, V de 
Cramer =0, 576, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre las 
variables de estudió, altamente significativa, y una significancia de 0.000. Se acepta la 
hipótesis alterna, nuestros resultados son avalados por. Por otro lado Por su parte Alcántara 
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(2016) Concluyo que el desarrollo de la psicomotricidad es un claro ejemplo de contribuir 
a la educación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en edad preescolar, allí 
es donde los niños son estimados a diferentes aprendizajes propias de su edad. Según 
Minedu (2016) expone, el éxito académico es un buen comienzo para la vida, muestra 
compromiso, la capacidad de perseverar y alcanzar la excelencia académica, y lo más 
probable es que se traduzca en el buen desempeño profesional. Teniendo en cuenta el papel 
fundamental del ajuste académico para el éxito del estudiante, es importante conocer los 
factores de motivación y comportamiento que afectan el ajuste académico y la medida en 
que alumno aprende. Para Vásquez (2016). Concluyo que las dimensiones Coordinación, 
Lenguaje y Desarrollo Psicomotor; encontrando que el nivel de lenguaje presenta una 
mayor puntuación y el nivel de Motricidad es el más bajo. Se observó un (Rho 0, 786), y 
una significancia (p=0.000) la correlación es alta entre variables de estudio. Tomando en 
cuenta lo que aporta Cardemil et al. (2013) sostiene que el problemática repercute en el 
abandono y desinterés de la comunidad, gobierno local, organizaciones vecinales, 
comisaría, parroquia, vaso de leche; los cuales no fomentan la difusión y desarrollo de las 
danzas folclóricas; no existiendo la oportunidad de apreciaciones artísticas en el entorno de 
la Institución Educativa. Por su parte Solórzano (2014) Concluyó que los datos 
encontrados, por lo tanto, esta investigación nos demuestra que la práctica psicomotriz 
influye de manera determinante en el aprendizaje de la matemática del niño y niña; el cual 
guarda una estrecha relación con nuestra tercera dimensión de la primera variable, 
actividades lúdicas. indican que tanto a nivel pedagógico, donde se observa un incremento 
en el nivel de desarrollo del conocimiento del esquema corporal a nivel concreto en el 
grupo experimental, lo cual se verifica en los resultados obtenidos a nivel pos test como a 
nivel estadístico, donde T calculada es = 7,78. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe una relación entre el lenguaje y el 
aprendizaje del área de matemática, Según los resultados de la correlación de Phi, V de 
Cramer =0, 565, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre las 
variables d estudió, altamente significativa, nuestros resultados son avalados por Toledo 
(2015) Concluyo que el desarrollo psicomotor y que fue categorizada a tres niveles; así 
mismo, se describe que el 58% de los encuestados. Concluye que las estrategias 
metodológicas (Rho 0, 675), altamente sigficativo (p=0.000). Según Vázquez (2013) 
sostiene que la naturaleza del uso de la estrategia de motivación y aprendizaje es vital para 
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En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación entre la motricidad y el 
mejorar los aprendizajes. El aprendizaje continuo y la construcción del significado 
provienen de la comunicación entre la comunidad y las técnicas de enseñanza. El factor 
puede influir en las personas y clasificarse como entorno social y físico. Por otro lado, 
Schonhaut et. al. (2013) indicó que si lo llevamos al contexto escolar lo mismo le diremos 
a los docentes: Profesores quieran a sus alumnos, elogien los diversos logros que cada cual 
posee sin minimizarlos teniendo en cuenta que cada una muestran determinadas 
habilidades e inteligencias y así estarás ayudando a que desarrollen saludablemente su 
desarrollo psicomotriz. Según Vásquez (2014) Concluyo que la formula estadística en las 
cuales arrojó 57 niños como muestra, La inteligencia espacial es abordado por los docentes 
del nivel inicial de una manera vivencial, dicho antecedente contribuye a la investigación 
fortaleciéndola, y realizando el contraste de los datos obtenidos, en cuanto coinciden y en 
cuanto discrepan con los datos de investigaciones ya realizadas Por otro lado, Soberanes, 
et. al. (2016) sostiene que el aprendizaje es auto iniciado, debe ser ayudado por motivos 
para que el alumno persista en la actividad de aprendizaje. Cuanto mayor sea la 
preparación, mayor será la atención prestada al trabajo en cuestión y antes se logrará el 
resultado deseado. Es importante tratar de lograr que el alumno se prepare, ya que aumenta 
el estado de alerta, el vigor y el entusiasmo incondicional. 
aprendizaje del área de matemática, Según los resultados de la correlación de Phi, V de 
Cramer =0.622, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre las 
variables de estudió, altamente significativa., nuestros resultados son avalados por 
Guerrero (2016) Concluyo que los maestros implementen estrategias pedagógicas más allá 
de las lingüísticas y lógicas que predominan en las aulas y adopten enfoques creativos que 
se aparten de la forma tradicional, ya que los nuevos tiempos requieren de la aplicación de 
entornos que fomenten la creatividad y la colaboración. La identificación de las 
inteligencias múltiples en los estudiantes no es tarea fácil puesto que se requiere de un 
proceso continuo de observación para recopilar información útil, y también organizar 
actividades especiales para evaluar sus capacidades. Arriagada y. Contreras (2011) señala 
que el desarrollo psicomotor en un inicio se le consideró sólo a problemas psicológicos y 
pedagógicos pero poco a poco ante los problemas afectivos y motrices se le otorgó la 
importancia debida y no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días. De acuerdo con 
Paredes, Gonzales, y Corozo (2016) concluyo que, el estudio descriptivo, diseño 
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correlacional, no experimental, cuantificando los datos encontrados. Asimismo en el 
aspecto metodológico, Concluye existe una alta relación significativamente según. (Rho 0, 
712) significativo (p=0.000) Por su parte (Rodríguez, 2012) señaló que, el aprendizaje de 
las matemáticas se puede definir ampliamente como la adquisición de nuevos 
conocimientos, habilidades y afectos relacionados con la cantidad, el espacio y la 
estructura. La capacidad de aprender matemáticas la poseen los humanos y, en cierta 
medida, también las máquinas. Según Rodríguez (2012) Afirma que: los maestros 
efectivos pueden ver los conceptos erróneos de los estudiantes, ya sea en el trabajo de 
clase, a través de la tarea o mediante evaluaciones, y volver a enseñar el material utilizando 
su comprensión de la naturaleza del desarrollo de lo que ocurre antes o después del 
concepto erróneo. La comprensión profunda del contenido permite a los maestros abordar 
directamente los malentendidos específicos que los estudiantes puedan tener. Es decir que 
los maestros conocen y entienden el contenido y las prácticas del marco de estándares de 
matemáticas que los estudiantes necesitan saber. Por otro lado, Lastra (2017) Concluyó que 
el pensamiento y las habilidades como un enfoque básico. Cuando estos aspectos de 
enseñanza se enfatizan, no se presta suficiente atención a enseñar a los estudiantes en 
contextos más amplios, por lo que es relevante utilizar disciplinas de diseño innovadoras. 
Para Cuenca (2016) Concluyo que los procesos de enseñanza – aprendizaje bajo las 
inteligencias múltiples, implican la gestión y operación de enfoques y métodos, mucho más 
amplios y profundamente conectados en la resolución de problemas. 
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V. Conclusiones 
Primera: El desarrollo psicomotor se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 685) y 
 
Segunda: La coordinación se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 576) y 
significativamente (p=0.000) con la variable aprendizaje del área de matemática, el 
cual indica que si existe relación entre las variables de estudió, altamente 
significativa. 
 
Tercera: El lenguaje se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 565) y significativamente 
(p=0.000) con la variable aprendizaje del área de matemática, el cual indica que si 
existe relación entre las variables de estudió, altamente significativa. 
 
Cuarta: La motricidad se relaciona directa (Phi, V de Cramer =0, 622) y 
significativamente (p=0.000) con la variable aprendizaje del área de matemática, el 
cual indica que si existe relación entre las variables de estudió, altamente 
significativa. 
significativamente (p=0.000) con la variable aprendizaje del área de matemática, el 
cual indica que si existe relación entre las variables de estudió, altamente 
significativa. 
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VI. Recomendaciones  
Primera: Se recomienda a la directora de la I.E.I. 206 Huaycán -Ate, incentivar a los 
maestros implementar estrategia de aprendizaje del área de matemática a través del 
desarrollo psicomotor ya que se puede utilizar para tener a los estudiantes atentos y 
mejor concentrados en los tema del curso, asimismo el aprendizaje a través de esta 
herramienta permitirá a las maestras evaluar a los estudiantes que participen con los 
temas relacionados a la clase. 
 
Segunda: Se sugiere a la directora y docentes que, dentro de la actividad en el aula, los 
docentes deben utilizar estrategias para desarrollar el lenguaje en los niños, como 
son los juegos verbales, empleando un programa de desarrollo psicomotor, 
asimismo diseñar actividades que permitan a los niños y niñas desarrollar la 
coordinación motriz fina y gruesa, ya que con ello se contribuirá al desarrollo de la 
dimensión cognitiva del estudiante. Para ello se recomienda diseñar actividades 
integrales, en equipo y durante la hora colegiada. 
 
Tercera: Se sugiere a la directora y docentes fomentar la actividad física en los niños y 
niñas, aun cuando en esta investigación no existe diferencias entre los estudiantes 
de una y otra aula, debemos tomar en cuenta que esta dimensione está directamente 
relacionada al desarrollo de la psicomotricidad del alumno. Para ello, se debe 
implementar un taller con padres de familia a fin de diseñar materiales didácticos 
que se pueda utilizar durante las prácticas pedagógicas. 
 
Cuarta: Se sugiere a la directora y docentes que los niños desde temprana edad deben 
ingresar o participar de los centros de estimulación temprana dónde se desarrollen 
la psicomotricidad, dónde tengan la oportunidad de conocer su cuerpo, de 
desarrollar la motricidad, coordinación y equilibrio. 
 
Quinta: Realizar alianzas estratégicas o convenios con instituciones educativas públicas o 
privadas que puedan brindar apoyo pedagógico a los docentes dotándolos de 
herramientas y de estrategias con la finalidad de que logren en sus estudiantes un 
desarrollo significativo de sus características socio afectivo y comunicativo.
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Anexo 1: 
Matriz de consistencia 
Título: Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en estudiantes de cuatro años en  la I.E.I. 206 Huaycán – Ate  2019 
Autor: Viviana Hualpa Cueto 
(ORCID: 0000-0003-2818-0114) 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
el desarrollo psicomotor y 
el aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes 
de cuatro años en la I.E.I. 
206 Huaycán – Ate  2019? 
 
 
 
Problemas Específicos: 
 
¿Qué relación existe entre 
la coordinación y el 
aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes 
de  cuatro años en la I.E.I. 
206 Huaycán – Ate 2019? 
 
¿Qué relación existe entre 
el lenguaje y el 
aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes 
de  cuatro años en la I.E.I. 
206 Huaycán – Ate 2019?  
   
¿Qué relación existe entre 
la motricidad y el 
aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes 
de  cuatro años en la I.E.I. 
206 Huaycán – Ate 2019?  
   
 
 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de 
cuatro años en la I.E.I. 206 
Huaycán – Ate 2019 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
Determinar la relación entre 
la coordinación y el 
aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de  
cuatro años en la I.E.I. 206 
Huaycán – Ate 2019 
 
 
Determinar la relación entre 
el lenguaje y el aprendizaje 
del área de matemática en 
estudiantes de  cuatro años en 
la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 
2019 
 
Determinar la relación entre 
la motricidad y el aprendizaje 
del área de matemática en 
estudiantes de  cuatro años en 
la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 
2019 
 
 
Existe una relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del 
área de matemática en 
estudiantes de  cuatro años en 
la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 
2019 
 
Existe una relación entre la 
motricidad y el aprendizaje del 
área de matemática en 
estudiantes de  cuatro años en 
la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 
2019 
 
 
 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición  Niveles y rangos 
 
Coordinación 
 
 
 
Lenguaje 
 
 
 
 
 
Motricidad 
Evalúa la habilidad del niño 
para coger y manipular objetos 
para dibujar. 
 
 
 
Evalúa la habilidad del niño 
para manejar su propio cuerpo. 
1,2,3,4,5 
6,7,8,9,10 
11,12,13,14 
15,16 
 
1,2,3,4,5 
6,7,8,9,10 
11,12,13,14 
15,16,17, 18 
19, 20, 21, 22 
23, 24 
 
1,2,3,4,5 
6,7,8,9,10 
11,12 
 
Logro (1) 
No logro (0) 
 
 
 
Normal(70–104) 
 
Riesgo (35 – 69) 
 
Retraso (1.–.34) 
 
 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 
 
 
 
Número y Relación 
 
 
 
 
 
Geometría y medición 
 
Realiza clasificaciones 
Utiliza cuantificadores 
Realiza seriaciones según un 
criterio dado 
Establece relaciones 
Unívoca y biunívoca 
Reconoce el número y numeral 
 
Identifica formas geométricas 
Se ubica en diferentes 
posiciones 
Construye sucesiones 
Reconoce diferentes 
direccionalidades 
Identifica una sucesión de 
acontecimientos 
      1,2,3,4,5 
      6,7,8,9,10 
 
 
 
       11,12,13 
      14, 15,16, 
       17,18,19, 
            20 
 
Correcto (1) 
Incorrecto (0) 
 
 
0 – 10 Inicio 
 
11 – 15 Proceso 
 
16 – 20 Logrado 
 
 
Hipótesis general: 
Existe una relación entre el 
desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática en estudiantes de 
cuatro años en la I.E.I. 206 
Huaycán –Ate 2019 
 
 
 
Hipótesis específicas: 
 
Existe una relación entre la 
coordinación y el aprendizaje 
del área de matemática en 
estudiantes de  cuatro años en 
la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 
2019 
Evalúa definición de palabras, 
verbalizar acciones, describir 
escenas representadas en 
láminas. 
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Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Nivel: Correlacional 
 
 
Diseño: No experimental 
 
 
 
Método: Hipotético-
deductivo 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
 
Técnicas: Evaluación  
 
Instrumentos: Test de psicomotricidad 
 
 
Autora: Isabel M. Haeussler Teresa Marchant 
 
Año: 2019 
Monitoreo: Los investigadores. 
 
Ámbito de Aplicación I.E.I. 206 Huaycán Distrito de Ate, 2019 
Forma de Administración: Directa 
 
 
 
DESCRIPTIVA: 
 
Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 
la ubicación dentro de la escala de medición, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFERENCIAL: 
Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, mediante el coeficiente de  
Phi, V de Cramer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
 
Técnicas: : Evaluación  
 
Instrumentos: Test de Aprendizaje del área de matemática 
 
Adaptación: Viviana Hualpa Cueto. 
 
Año: 2019 
 
Monitoreo: Los investigadores. 
 
Ámbito de Aplicación I.E.I. 206 Huaycán Distrito de Ate, 2019 
Forma de Administración: Directa 
 
 
 
La población corresponde al 
muestreo no probabilística, 
por cuanto no se aplica 
ninguna fórmula para su 
selección, en ese sentido, la 
muestra se considera a los 80 
niños, dentro del marco de 
“muestreo censal”, que a 
decir de Hernández, et al. 
(2014), este tipo de muestreo 
ocurre cuando se toma al 
total de población que es 80, 
establecidas sin necesidad de 
realizar clasificación alguna. 
 
Tamaño de muestra: 
El muestreo probabilístico es 
66 niños un número 
asequible para trabajar. Sin 
embargo según Hernández et 
al (2014) muestreo 
probabilístico viene a ser la 
población, este tipo de 
método se usa cuando se 
necesita recoger información 
de niños o cuando la 
población es de fácil acceso. 
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Anexo 2 
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45 
 
 
 
46 
 
 
 
47 
 
 
Ítems 0 1 
Dimensión: Número y relación   
1. Cuenta los elementos de cada conjunto y pega el numeral que corresponde 
dentro del cuadrado. 
  
2. Pega cada elemento donde corresponda   
Utiliza cuantificadores   
3. Compara las dos peceras, colorea de amarillo la pecera que tiene muchos 
peces. 
  
4. Observa muy bien estos árboles, encierra el árbol que tienen manzanas y 
colorea el árbol que no tiene ninguna manzana. 
  
Realiza seriaciones   
5. Continúa pintando el cuerpo del gusanito, siguiendo la secuencia de colores.   
6. Completa la serie dada por forma   
Establece relaciones unívocas y biunívocas   
7. Compara cantidades reconociendo los cuantificadores: muchos, pocos, uno y 
ninguno 
  
8.Une cada par con el que corresponde   
Reconoce el número y el numeral   
9.Escribe la cantidad que corresponde diciendo donde hay más, donde hay 
menos 
  
10. Observa la agrupación y utiliza los términos: muchos, pocos, uno y 
ninguno. 
  
Dimensión: Geometría y medición   
Identifica formas geométricas   
11.Colorea las figuras geométricas según la cantidad que se te pide   
0= No Logro  1= Logro  
 
 
Nombre del alumno………………………………………………………………………. 
Sección………………………………….. Fecha………………………… 
 
Leyenda: 
 
 
Instrumento de aprendizaje del área de matemática 
Realiza clasificaciones   
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12. Pinta las figuras según el color que le corresponde siguiendo la secuencia   
Ubica las diferentes posiciones   
13. Observa a todos los patos, traza una cruz (+) en el pato que es diferente.   
14 Ordena figuras en forma secuencial colocando número del 1 al 3   
Construye sucesiones   
15. Señala el tamaño de las figuras que observas y menciona que tamaño es el 
que falta 
  
16. Recorta y pega las figuras; pequeño, mediano y grande.   
Reconoce diferentes direccionalidades   
17. Marca los animales que van hacia la izquierda y la que van a la derecha   
18.Colorea de azul las flechas que van hacia arriba y de rojo las que van hacia 
abajo 
  
Identifica una sucesión de acontecimientos   
19. Reconoce primero y último en una sucesión de personas.   
20. Observa los numerales y pégalos en orden dentro de los casilleros.   
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INSTRUMENTO DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
1. Cuenta los elementos de cada conjunto y pega el numeral que corresponde dentro del cuadrado.  
 
 
2. Pega cada elemento donde corresponda 
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3. Compara las dos peceras, colorea de amarillo la pecera que tiene muchos peces. 
 
 
 
 
 
4. Observa muy bien estos árboles, encierra el árbol que tienen manzanas y colorea el árbol que no tiene ninguna 
manzana. 
 
 
 
 
 
 
5. Continúa pintando el cuerpo del gusanito, siguiendo la secuencia de colores. 
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6. Completa la serie dada por forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Compara cantidades reconociendo los cuantificadores: muchos, pocos, uno y ninguno  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Une cada par con el que corresponde 
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9. Escribe la cantidad que corresponde diciendo donde hay más, donde hay menos 
 
 
 
 
10. Observa la agrupación y utiliza los términos: muchos, pocos, uno y ninguno. 
 
 
 
  
 
 
11. Colorea las figuras geométricas según la cantidad que se te pide 
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12. Pinta las figuras según el color que le corresponde siguiendo la secuencia 
 
 
 
 
13. Observa a todos los patos, traza una cruz (+) en el pato que es diferente. 
 
 
 
14 Ordena figuras en forma secuencial colocando número del 1 al 3 
 
 
15. Señala el tamaño de las figuras que observas y menciona que tamaño es el que falta 
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16. Recorta y pega las figuras; pequeño, mediano y grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Marca los animales que van hacia la izquierda y la que van a la derecha 
 
 
 
18. Colorea de azul las flechas que van hacia arriba y de rojo las que van hacia abajo 
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19. Reconoce primero y último en una sucesión de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Observa los numerales y pégalos en orden dentro de los casilleros. 
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Anexo 3 
CONFIABILIDAD DE LAS VARIABLES: DESARROLLO PSICOMOTOR Y EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
PRUEBA  DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 I42 I43 I44 I45 I46 I47 I48 I49 I50 I51 I52 I56
estudiantes 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 27
estudiantes 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 20
estudiantes 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 25
estudiantes 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 23
estudiantes 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15
estudiantes 6 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 24
estudiantes 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 18
estudiantes 8 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 25
estudiantes 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 15
estudiantes 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17
estudiantes 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 13
estudiantes 12 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 26
estudiantes 13 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 20
estudiantes 14 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 20
estudiantes 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 22
estudiantes 16 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26
estudiantes 17 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 32
estudiantes 18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 35
estudiantes 19 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 38
estudiantes 20 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 30
Total 10 6 9 6 7 11 10 8 5 8 11 10 11 9 14 9 4 13 7 9 8 10 11 4 15 16 12 9 9 8 5 7 5 10 8 9 8 9 10 11 1 7 8 8 9 9 12 6 10 19 13 8
p 0.3333333 0.2 0.3 0.2 0.23 0.37 0.33 0.27 0.17 0.27 0.37 0.33 0.37 0.3 0.47 0.3 0.13 0.43 0.23 0.3 0.27 0.33 0.37 0.13 0.5 0.53 0.4 0.3 0.3 0.27 0.17 0.23 0.17 0.33 0.27 0.3 0.27 0.3 0.33 0.37 0.03 0.23 0.27 0.27 0.3 0.3 0.4 0.2 0.33 0.63 0.43 0.27
q 0.6666667 0.8 0.7 0.8 0.77 0.63 0.67 0.73 0.83 0.73 0.63 0.67 0.63 0.7 0.53 0.7 0.87 0.57 0.77 0.7 0.73 0.67 0.63 0.87 0.5 0.47 0.6 0.7 0.7 0.73 0.83 0.77 0.83 0.67 0.73 0.7 0.73 0.7 0.67 0.63 0.97 0.77 0.73 0.73 0.7 0.7 0.6 0.8 0.67 0.37 0.57 0.73
p*q 0.2222222 0.16 0.21 0.16 0.18 0.23 0.22 0.2 0.14 0.2 0.23 0.22 0.23 0.21 0.25 0.21 0.12 0.25 0.18 0.21 0.2 0.22 0.23 0.12 0.25 0.25 0.24 0.21 0.21 0.2 0.14 0.18 0.14 0.22 0.2 0.21 0.2 0.21 0.22 0.23 0.03 0.18 0.2 0.2 0.21 0.21 0.24 0.16 0.22 0.23 0.25 0.2
SUMA p*q 10.403333
var total 
columna 
derecha 44.892105
KR20 0.809  
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Alumnos I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
15 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
18 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1  
 
PRUEBA  DE CONFIABILIDAD DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 SUMA
Estudiantes1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17
Estudiantes2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16
Estudiantes3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18
Estudiantes4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14
Estudiantes5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Estudiantes6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
Estudiantes7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Estudiantes8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10
Estudiantes9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10
Estudiantes10 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12
Estudiantes11 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5
Estudiantes13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 9
Estudiantes14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Estudiantes15 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9
Estudiantes16 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
Estudiantes17 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14
Estudiantes18 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Estudiantes19 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15
Estudiantes20 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 13
SUMA 11 12 9 8 12 10 12 15 11 8 18 11 4 16 12 8 8 16 12 7
p 0.366667 0.4 0.3 0.27 0.4 0.33 0.4 0.5 0.37 0.27 0.6 0.37 0.13 0.53 0.4 0.27 0.27 0.53 0.4 0.23
q 0.633333 0.6 0.7 0.73 0.6 0.67 0.6 0.5 0.63 0.73 0.4 0.63 0.87 0.47 0.6 0.73 0.73 0.47 0.6 0.77
p*q 0.232222 0.24 0.21 0.2 0.24 0.22 0.24 0.25 0.23 0.2 0.24 0.23 0.12 0.25 0.24 0.2 0.2 0.25 0.24 0.18
SUMA p*q 4.393333
var total 
columna 
derecha 19.57895
KR20 0.816
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Anexo 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
10 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
18 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
21 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
25 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
26 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
27 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
30 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
32 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
Coordinación Lenguaje Psicomotricidad
Nº
Base de datos de la variable 1 Desarrollo psicomotor
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34 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
36 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
43 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
44 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
46 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
47 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
48 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
49 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
50 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
51 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
52 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
53 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
54 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
55 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
58 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
59 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1
60 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
61 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
62 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
63 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1
64 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
65 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
66 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
11 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
15 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
16 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
18 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
21 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
23 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
25 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
27 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
28 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
29 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
30 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
33 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
34 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
38 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
39 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
40 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
41 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
42 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
43 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
45 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
46 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
47 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
48 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
50 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
51 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
52 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
53 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
54 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
55 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
56 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
58 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
59 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
60 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
63 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
66 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Base de datos de la variable 2 Aprendizaje  del área de matemática
 Número y relación Geometría y medición
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Anexo 5 
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Anexo 6: 
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Anexo 3 
Tabla 9 
Nivel de dimensión coordinación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
Retraso 16 24,2 
Riesgo 29 43,9 
Normal 21 31,8 
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla Nº 9 y Figura 4 se encontró que el 31.8% de los niños de 4 años de la I.E.I. 206, se 
observó un nivel normal, además el 31.9% se observó un nivel riesgo, el 24.2% se observó 
que la coordinación de los niños de 4 años en retraso. 
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Tabla 10 
Nivel de la dimensión lenguaje 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 22 33,3 
Riesgo 20 30,3 
Normal 24 36,4 
Total 66 100,0 
Nota: Elaboración de la base de datos 
 
 
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla Nº 10 y Figura 5 se encontró que el 36.4% de los niños de 4 años de la I.E.I. 206, 
se observó un nivel normal, además el 30.3% se observó un nivel riesgo, el 33.3% se 
observó que el lenguaje de los niños de 4 años en retraso. 
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Tabla 11 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 13 19,7 
Total 66 100,0 
Nota: Elaboración de la base de datos 
 
 
 
Riesgo 21 31,8 
Normal 32 48,5 
Nivel de la dimensión motricidad 
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla Nº 11 y Figura 5 se encontró que el 48.5% de los niños de 4 años de la I.E.I. 206, 
se observó un nivel normal, además el 31.8% se observó un nivel riesgo, el 19.7% se 
observó que la motricidad de los niños de 4 años en retraso. 
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Artículo científico 
 
1. TÍTULO: “Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en estudiantes 
de cuatro años en la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019” 
4. PALABRAS CLAVES: Desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática, coordinación, lenguaje, motricidad 
5. ABSTRACT: In the research entitled: “Psychomotor development and learning of the 
area of mathematics in four-year-old children in the I.E.I. 206 Huaycán – Ate 2019”, 
the general objective of the research was to determine the relationship between the 
psychomotor development and learning of the area of mathematics in the four-year-old 
children of the I.E.I. 206 Huaycán District of Ate, 2019. The type of research is basic, 
the level of research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The sample consisted of 
52 four-year-old children of the I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019. The technique used is 
2. AUTOR: Br. Viviana Hualpa Cueto 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Desarrollo psicomotor y aprendizaje del 
área de matemática en estudiantes de cuatro años en la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 2019” 
el objetivo general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre el 
Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en estudiantes de cuatro 
años en la I.E.I. 206 Huaycán - Ate 2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de 
investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal y el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada 
por 66 niños de 4 años de la I.E.I. 206 Huaycán, 2019. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados 
a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para 
la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el Kuder Richardson Kr 20 que salió 
muy alta en ambas variables: 0, 809 para la variable desarrollo psicomotor y 0, 0. 816 
para la variable aprendizaje del área de matemática. Con referencia al objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área 
de matemática en estudiantes de 4 años de la I.E.I. 206 Huaycán, 2019. Se concluye 
que existe relación directa y significativa entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de matemática. Lo que se demuestra con el estadístico de Phi, V de 
Cramer (sig. bilateral = .000 < 0.01; Phi, V de Cramer =0, 685). Moderada. 
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the survey and the data collection instruments were two questionnaires applied to the 
students. For the validity of the instruments, the expert judgment was used and for the 
reliability of each instrument the Kuder Richardson Kr 20 was used, which was very 
high in both variables: 0, 809 for the psychomotor development variable and 0, 0. 816 
for the Learning variable in the area of mathematics. With reference to the general 
objective: To determine the relationship between psychomotor development and 
learning in the area of mathematics in four - year-old children of the I.E.I. 206  
Huaycán - Ate 2019. It is concluded that there is a direct and significant relationship 
between psychomotor development and learning in the area of mathematics. What is 
demonstrated with the Phi, V de Cramer statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Phi, V de 
Cramer =0, 685). Moderate 
6. KEYWORDS: Psychomotor development and learning in the area of mathematics, 
coordination, language, motor skills. 
7. INTRODUCCIÓN: En el contexto mundial observamos que existen elementos del 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje se relacionan según la bibliografía analizada en 
los estudiantes de inicial. Por ello las características o tipos de motricidad gruesa y fina 
son el preludio de otras funciones superiores previas, el cual será tratado en nuestro 
marco teórico. Sin embargo Ávilés, et. al. (2012) quien refirió que el aprendizaje 
implica una serie de procedimientos y relaciones subjetivas y objetivas inherentes a las 
personas involucradas en aprender y en brindar los medios necesarios para facilitar el 
aprendizaje. Este proceso lo llamamos educación, y al facilitador docente, quien va a 
asimilar y procesar la información es el alumno, o educando como se le definía 
anteriormente. De acuerdo con antecedentes internacionales. Según Ruiz (2017) 
Concluyó que el enfoque es cuantitativo, el estudio descriptivo, diseño correlacional, 
no experimental, cuantificando los datos encontrados. Concluye que el 53.4% se 
considera en un nivel medio, el 48.8% considera un nivel alto, y el 6.9% en el nivel 
bajo Asimismo la correlación R de Pearson, 0.763 correlación alta. Por su parte 
Alcántara (2016) Concluyó que el desarrollo de la psicomotricidad es un claro ejemplo 
de contribuir a la educación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en 
edad preescolar, allí es donde los niños son estimados a diferentes aprendizajes propias 
de su edad. indican que tanto a nivel pedagógico, donde se observa un incremento en el 
nivel de desarrollo del conocimiento del esquema corporal a nivel concreto en el grupo 
experimental, lo cual se verifica en los resultados obtenidos a nivel pos test como a 
nivel estadístico, donde T calculada es = 7,78. De acuerdo con Vásquez (2016) 
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Concluyó que el 57 niños como muestra, La inteligencia espacial es abordado por los 
docentes del nivel inicial de una manera vivencial, dicho antecedente contribuye a la 
investigación fortaleciéndola, y realizando el contraste de los datos obtenidos, en 
cuanto coinciden y en cuanto discrepan con los datos de investigaciones ya realizadas.  
En los antecedentes nacionales. Según Torres (2018) Concluyó que el desarrollo 
psicomotor tiene como resultado un 43.3%, luego de la aplicación de los instrumentos 
tenemos como resultados satisfactorios que mejoraron en un 42.2%. Entendemos que 
los niños y niñas han pasado por una experiencia significativa en el nivel inicial para 
articular los aprendizajes con el nivel primario, por lo tanto se reafirma que la 
psicomotricidad es la base para el buen desenvolvimiento integral del niño y niña y se 
debe poner énfasis a las actividades psicomotrices, por lo tanto este trabajo evidencia la 
relación que existe con nuestra investigación. Llegando a concluir que existe una fuerte 
correlación de 0. 768 entre las variables de estudio. Al respecto considero lo propuesto 
por Paredes, Gonzales, y Corozo (2016) concluyo que, el estudio descriptivo, diseño 
correlacional, no experimental, cuantificando los datos encontrados. Asimismo en el 
aspecto metodológico, Concluye existe una alta relación significativamente según. 
(Rho 0, 712) significativo (p=0.000) Por otro lado. En la variable 1: Desarrollo 
psicomotor, Según Vásquez, 2016) afirman que el desarrollo psicomotor es un campo 
de conocimiento donde se incluye las experiencias del sujeto acompañado de todo 
movimiento, en este contexto es menester que las instituciones educativas contar con 
espacio de recreación y psicomotricidad para que los niños y niñas sean favorecidos en 
su desarrollo personal. Así mismo, la psicomotricidad son experiencias que tiene el 
niño o niña al observar, manipular, escuchar, etc. Así mismo, la dimensión 
coordinación, según Vásquez, 2016) quien afirmaba, los esquemas corporales, la 
coordinación es una necesidad en todas las personas, debe ser desarrollada desde una 
temprana edad, el presente trabajo colabora en la coordinación óculo-píe, para mejorar 
desde la postura hasta una correcta forma de caminar, tratar de mejorar el desempeño 
técnico en el fútbol, específicamente en el dominio del balón con los pies. Así mismo, 
en la dimensión: 2 Lenguaje. Según, Vásquez, (2016) afirman que en relación al 
lenguaje menciona que el estudiante es el único ser que tiene la facultad de poder 
comunicarse a través de diferentes signos verbales producidos por el aparato fonador lo 
cual le permite expresarse oralmente dentro de su entorno, es una destreza que se va 
aprender de una manera natural en interacción con las personas que nos rodean el modo 
de hablar va a depender del medio donde vivamos. En la dimensión 3 motricidad, 
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según Vásquez (2016) afirmó en su investigación que presenta un nivel superior al 
término medio en madurez para el aprendizaje de la lectura. Por lo tanto De la revisión 
bibliográfica, podemos señalar que el desarrollo psicomotor, está relacionado con una 
serie de condiciones neurofisiológicas y sociales, como señalan algunos autores. Así 
mismo, los periodo de las operaciones concretas, esta etapa inicia a partir de los 7 a los 
11 años en esta edad, Según (Piaget, 1981) menciona que los niños y niñas realizan 
operaciones mentales simples comprendiendo que un objeto sigue siendo el mismo a 
pesar de su transformación. En ese sentido, la Variable 2: Aprendizaje del área de 
matemática Según el Minedu, (2016) sostiene que al generar nuevas ideas matemáticas, 
el cerebro humano opera de maneras sutilmente diferentes que necesitan ser 
alimentadas para funcionar en toda su extensión. Algunas actividades en el 
pensamiento matemático se ven explícitamente como parte de las matemáticas, como el 
uso de métodos numéricos, simbólicos y gráficos para llevar a cabo cálculos o 
representar ideas matemáticas y el uso de definiciones y deducciones axiomáticas para 
construir teorías formales. En las dimensión número y relaciones, sostiene que el 
componente del área de matemáticas descritas en el Minedu, (2016) que señalan las 
competencias a lograr en cuanto al conocimiento de números y relaciones, las 
experiencias de aprendizaje para niños en las matemáticas deben garantizar que ellos 
disfruten aprendiendo, brindando oportunidades para experimentar la sensación de 
placer que proviene de resolver un problema o un acertijo matemático; estimular su 
curiosidad formulando sus propias preguntas e investigando situaciones matemáticas; 
jugar juegos de grupos pequeños que se basan en habilidades y conceptos matemáticos; 
experimentar con patrones en números y formas y descubrir relaciones por sí mismos. 
La dimensión geometría y medición, Según el Minedu, (2016) tomando el aprendizaje 
matemático las herramientas, deberían ser una parte importante de la experiencia 
educativa de los estudiantes. Sin embargo, algunos problemas deben abordarse antes de 
que su potencial se realice plenamente. Primero, el uso de herramientas tecnológicas es 
bastante limitado en las aulas, a pesar de su potencial para cambiar la naturaleza del 
aprendizaje matemático. 
 
8. METODOLOGÍA: Según Hernández, et al., (2014), señaló el enfoque cuantitativo se 
delimitan, de las preguntas se establecen, de ser necesario, la hipótesis (siendo este un 
estudio descriptivo de corte transversal, diseño no experimental,) se fijó las hipótesis y 
determinó las variables; definiéndose instrumentos para validarlos y elaborar su 
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medición, mediante el recojo de la data encuesta. Asimismo, Sánchez y Reyes (2009, 
sostiene que: el tipo de estudio es básica, los estudios descriptivos nos permiten medir 
las variables individuales. La población corresponde al muestreo no probabilística, por 
cuanto no se aplica ninguna fórmula para su selección, en ese sentido, la muestra se 
considera a los 80 niños, dentro del marco de “muestreo censal, que a decir de 
Hernández, et al. (2014), este tipo de muestreo ocurre cuando se toma al total de 
población que es 80, establecidas sin necesidad de realizar clasificación alguna. 
Muestra, el muestreo probabilístico es 66 niños un número asequible para trabajar. Sin 
embargo según Hernández et al (2014) muestreo probabilístico viene a ser la población, 
este tipo de método se usa cuando se necesita recoger información de niños o cuando la 
población es de fácil acceso. Adaptado por Viviana Hualpa Cueto (2019) Para la 
presente investigación se ha considerado el desarrollo psicomotor en los niños, el cual 
consta de un test para el niño el cual será leído por la profesora y de éstos resultados la 
maestra irá anotando sus logros y deficiencias según sea el caso en un Subtest que 
consta de 52 ítems. En los procedimiento, los ítems del instrumento fueron revisados 
rigurosamente ya sea de manera individual o grupal; es decir es la manera como está 
redactada y organizada, para lo cual se debe realizar una prueba piloto para ver su 
grado de satisfacción acorde a los objetivos. Así mismo, el procedimiento del recojo de 
información, en primer lugar teniendo en cuenta el marco teórico se elaboró la 
operacionalización de variables y en base a esta, sobre todo en los indicadores se 
elaboraron los instrumentos que evaluaron ambas variables, que previamente a ser 
aplicadas pasaron por la validación de juicio de expertos tanto en su contenido como en 
su constructo mediante la aplicación del coeficiente de Aiken y se determinó su 
confiablidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, con la finalidad que se pueda 
aplicar los instrumentos a los estudiantes, lo que se hizo de manera anónima y solo se 
aplicó a los estudiantes asistentes. Validez, el juicio de experto (crítica de juez), con la 
apreciación de un doctor para verificar si el instrumento ha sido elaborado con la 
finalidad de recoger de manera exacta, relevante y satisfactoria aquello que se quiere 
estudiar, lo cual debe guardar relación con el problema de investigación. Para el 
procesamiento de datos empleamos el procesador SPSS 24. El enfoque es cuantitativo, 
se utilizaron dos instrumentos que fueron aplicados a 66 estudiantes, la información 
obtenida se registró en una data, empleando el programa Excel, después de su debido 
procesamiento, se analizaron las informaciones utilizando el programa estadístico. 
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Prueba hipótesis (Phi, V de Cramer), el análisis de estos resultados hace posible la 
correlación entre variables de estudio. 
 
9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable desarrollo psicomotor escolar tiene 
los siguientes resultados: de los 66 estudiantes entrevistados, se encontró que el 37.9% 
de los niños de 4 años de la I.E.I. 206, se observó un nivel normal, además el 40.9% se 
observó un nivel riesgo, el 21.2% se observó que el desarrollo psicomotor de los niños 
de 4 años en retraso. En el aprendizaje del área de matemática: el 34.8% de los niños de 
4 años de la I.E.I. 206, se observó un nivel logro, además el 39.4% se observó un nivel 
de proceso, el 25.8% se observó que el aprendizaje del área de matemática de los niños 
de 4 años en el nivel de inicio. En la primera: El desarrollo psicomotor se relaciona 
directa (Phi, V de Cramer =0, 685) y significativamente (p=0.000) con la variable 
aprendizaje del área de matemática, el cual indica que si existe relación entre las 
variables de estudió, altamente significativa. Segunda: La coordinación se relaciona 
directa (Phi, V de Cramer =0, 576) y significativamente (p=0.000) con la variable 
aprendizaje del área de matemática, el cual indica que si existe relación entre las 
variables de estudió, altamente significativa. Tercera: El lenguaje se relaciona directa 
(Phi, V de Cramer =0, 565) y significativamente (p=0.000) con la variable aprendizaje 
del área de matemática, el cual indica que si existe relación entre las variables de 
estudió, altamente significativa. Cuarta: La motricidad se relaciona directa (Phi, V de 
Cramer =0, 622) y significativamente (p=0.000) con la variable aprendizaje del área de 
matemática, el cual indica que si existe relación entre las variables de estudió, 
altamente significativa. 
 
10. DISCUSIÓN: El desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática En 
cuanto a la hipótesis general, Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de matemática, según los resultados de la correlación de Phi, V de 
Cramer =0, 685, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre 
las variables de estudió, altamente significativa. Se acepta la hipótesis alterna. 
Asimismo, Según Ruiz (2017) Concluyo que el enfoque es cuantitativo, el estudio 
descriptivo, diseño correlacional, no experimental, cuantificando los datos encontrados. 
Concluye que el 53.4% se considera en un nivel medio, el 48.8% considera un nivel 
alto, y el 6.9% en el nivel bajo Asimismo la correlación R de Pearson, 0.763 
correlación alta. Por lo tanto.  
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En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe una relación entre la coordinación y el 
aprendizaje del área de matemática, según los resultados de la correlación de Phi, V de 
Cramer =0, 576 demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual 
indica que si existe relación entre las variables de estudió, altamente significativa, y 
una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, nuestros resultados son 
avalados por. Por otro lado Por su parte Alcántara (2016) Concluyo que el desarrollo de 
la psicomotricidad es un claro ejemplo de contribuir a la educación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niños en edad preescolar, allí es donde los niños son 
estimados a diferentes aprendizajes propias de su edad. Por su parte Solórzano (2014) 
Concluyo que los datos encontrados, por lo tanto, esta investigación nos demuestra que 
la práctica psicomotriz influye de manera determinante en el aprendizaje de la 
matemática del niño y niña; el cual guarda una estrecha relación con nuestra tercera 
dimensión de la primera variable, actividades lúdicas. indican que tanto a nivel 
pedagógico, donde se observa un incremento en el nivel de desarrollo del conocimiento 
del esquema corporal a nivel concreto en el grupo experimental, lo cual se verifica en 
los resultados obtenidos a nivel pos test como a nivel estadístico, donde T calculada es 
= 7,78. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe una relación entre el lenguaje y el 
aprendizaje del área de matemática, Según los resultados de la correlación de Phi, V de 
Cramer =0, 565, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe relación entre 
las variables d estudió, altamente significativa, Según Vásquez (2014) Concluyo que la 
formula estadística en las cuales arrojó 57 niños como muestra, La inteligencia espacial 
es abordado por los docentes del nivel inicial de una manera vivencial, dicho 
antecedente contribuye a la investigación fortaleciéndola, y realizando el contraste de 
los datos obtenidos, en cuanto coinciden y en cuanto discrepan con los datos de 
investigaciones ya realizadas. En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación 
entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática, Según los resultados de la 
correlación de Phi, V de Cramer =0.622, la significancia es de 0,000 el cual indica que 
si existe relación entre las variables de estudió, altamente significativa., nuestros 
resultados son avalados por Guerrero (2016) Concluyo que los maestros implementen 
estrategias pedagógicas más allá de las lingüísticas y lógicas que predominan en las 
aulas y adopten enfoques creativos que se aparten de la forma tradicional, ya que los 
nuevos tiempos requieren de la aplicación de entornos que fomenten la creatividad y la 
colaboración. La identificación de las inteligencias múltiples en los estudiantes no es 
tarea fácil puesto que se requiere de un proceso continuo de observación para recopilar 
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altamente significativa. 
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